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MAGDALENA NETTY SATYARINI RAHAYU.  J 310 080 071 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN CANCER STADIUM WITH THE LEVEL OF 
FOOD INTAKE AND THE NUTRITION STATUS OF THE SERVIKS CANCER 
PATIENT WHO HAD CHEMOTHERAPY IN SURAKARTA DR. MOEWARDI 
HOSPITAL 
 
Background: Serviks cancer is the severe tumor that grows at the serviks. Virus 
HPV (human papilloma virus) infection is the main caused of serviks cancer. 
Infection HPV causes abnormal change in epitel serviks, beginning from the mild 
or stadium I to stadium IV. One of the treatment method to cancer disease is 
chemotherapy that is the treatment which is the goal is to hamper of sel growth. 
The side effects of chemotherapy is nausea and vomiting so it affect the food 
intake. Therefore this treatment affects to the nutrition status of patient. The cell 
of cancer especially at advanced stage it can take nutrient from the patient body 
so it can be affect of nutrition status. 
Obyektive: This research is to know the relationship between cancer stadium 
and the level of food intake and nutrition status of the serviks cancer patient who 
had chemotherapy treatment in Surakarta Dr. Moewardi Hospital. 
Research Method: The research method is observation research with cross 
sectional research design. The sampling technique used was consecutive 
sampling resulting with 32 samples by considering the sample inclusion and 
exclusion criteria. The data food intake is using Comstock method and 24 hours 
recall for 3 days, and the nutrition status used IMT. The statistic test using 
Fisher’s Exact Test and Chi-Square. 
Result:The result of research shows that there are no relationship between 
cancer stadium and the energy intake obtains p value 0.444.  The statistic test 
result show that there are no relationship between cancer stadium with protein 
intake obtains p value 0.603. The statistic test result show that there are no 
relationship between cancer stadium with fat intake obtains p value 0.314. The 
statistic test result show that there are no relationship between cancer stadium 
with carbohydrat intake obtains p value 0.946. The highest nutrition status belong 
to normal with beginning stadium of cancer are 82.4% obtains p value 1.000 
shows that there are no relationship between cancer stadium with nutrition status. 
Conclusion: The conclusion of research is that there is no relationship between 
cancer stadium with the level of food intake (energy, protein, fat and 
carbohydrate) and no relation between cancer stadium and nutrition status. The 
level food intake sample are abnormal so the recommendation to the patients 
cancer to increase the food intake.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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MENDAPAT KEMOTERAPI DI RUMAH SAKIT DR. MOEWARDI SURAKARTA 
 
Pendahuluan: Kanker serviks adalah tumor ganas yang tumbuh di daerah leher 
rahim (serviks). Infeksi virus HPV (human papilloma virus) menjadi penyebab 
utama kanker serviks. Salah satu metode pengobatan pada penyakit kanker 
adalah kemoterapi yaitu pengobatan kanker secara sistemik dengan tujuan 
menghambat pertumbuhan sel. Efek samping yang ditimbulkan berupa mual dan 
muntah sehingga akan mempengaruhi asupan makannya. Pengobatan ini juga 
berpengaruh terhadap status gizi pasien. Sel-sel kanker terutama pada stadium 
lanjut juga dapat mengambil zat gizi dari tubuh pasien sehingga dapat 
mempengaruhi status gizi. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
tingkat stadium kanker dengan tingkat asupan makan dan status gizi pada pasien 
kanker serviks yang mendapat kemoterapi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Metode Penelitian: Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian 
observasional dengan rancangan penelitian cross sectional. Pengambilan 
sampel dengan cara Consecutive sampling didapat sampel penelitian 32 sampel 
dengan memperhatikan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sampel. Pengambilan 
data tingkat asupan makan menggunakan metode comstock dan recall 24 jam 
selama 3 hari sedangkan status gizi menggunakan IMT. Uji statistik yang 
digunakan adalah Fisher’s Exact Test  dan Chi-Square. 
Hasil : Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan antara tingkat stadium 
kanker tingkat asupan makan (energi, protein, lemak dan karbohidrat) dengan p 
0.444 untuk energi, protein: p 0.603, lemak : p 0.314, karbohidrat : 0.946. Status 
gizi terbanyak adalah status gizi normal dengan stadium awal 82.4%. dengan 
nilai p 1.000 menunjukkan tidak ada hubungan antara stadium kanker dengan 
status gizi. 
Kesimpulan:Tingkat asupan makan sampel  (asupan energi, protein, 
karbohidrat) sebagian besar tidak normal maka diharapkan pasien kanker serviks 
dapat meningkatkan asupan makannya sehingga dapat mencapai status gizi 
yang optimal dan dapat berpengaruh baik pada pengobatan. 
 
Kata kunci  : kanker serviks, stadium kanker, tingkat asupan makan, 
status gizi, kemoterapi 
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